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Es preciso reparar la to-
rre de San Sebastián 
Con estas mismas palabras iniciamos 
hace mes y medio, reciente el incendio 
de la hermosa torre de nuestra Colegial, 
V la campaña para conseguir la pronta 
^ reparación de la misma y la reposición 
del famoso Angelote. Lanzamos la idea 
de hacer una suscripción popular y d i -
jimos después, en otro suelto, que aun-
que al Estado corresponde esa repara-
ción, era lo más probable que no fuera 
la ayuda tan importante y urgente como 
requiere la obra. 
En efecto: elevado el expediente opor-
tuno por el señor vicario, don José Mo-
yano, y realizadas gestiones particulares 
en el Ministerio de Gracia y Justicia, 
parece haberse logrado únicamente la 
cantidad de mil quinientas pesetas, (que 
no se harán efectivas hasta dentro de 
dos o tres meses), y esa cantidad no 
llega ni con mucho al presupuesto, que 
tenemos entendido se eleva a siete mi l 
quinientas para la torre y mi l para otras 
obras de necesidad en dicho templo. 
Se hace, pues, necesaria la aportación 
particular, y en esta situación el señor 
Moyano, recogiendo nuestra iniciativa 
y como el más caracterizado para lle-
varla a efecto, ha comenzado a recabar 
\ donativos, en la esperanza de que el 
< pueblo de Antequera responderá a este 
llamamiento para ver cuanto antes re-
parado el daño que ocasionó el lamen-
table siniestro. 
Creemos que todos los antequeranos 
atarán dispuestos, en la medida de sus 
füerzas, a contribuir para que pronto 
veamos completo el artístico campana-
rjo y nuevamente gire al viento la cu-
fiosa veleta que le remataba. No debe 
seguir por mucho tiempo truncada la 
bella torre, sino que, aprovechando el 
haberse destruido la cubierta de plomo, 
debe reunirse la suma necesaria para 
darle un remate en consonancia con el 
estilo de la construcción. 
Esperamos y confiamos en el halagüe-
ño resultado de la suscripción, y por 
nuestra parte ponemos a disposición de 
'a dicha autoridad eclesiástica nuestras 
columnas y modesto pero entusiasta 
concurso para el mayor éxito de la 
empresa. 
LISTA DE DONATIVOS 
Señor Vicario 250 
Señores Coadjutores 50 
D.a Elena de Arco, viuda de 
Ovelar 1.000 
Señorita Elena Ovelar 50 
D.a Luz Rojas, viuda de Ovelar 50 
» Carmen Vidaurreta, viuda 
de Robledo 500 
> Purificación Palma, viuda 
de Vidaurreta 100 
» Ana Ramírez de Arellano, 
viuda de Moreno 100 
> Carmen Palma, viuda de 
Jiménez 100 
D. Manuel Ramírez Jiménez y 
señora 100 
EL SOL DE ANTEQUERA 25 
Total 2.325 
(Continúa abierta la suscripción). 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
r a n e o 
A U T O M O V I L E S de A L Q U I L E R 
para población, v ia jes 
y turismo. 
6, G4PITM jnofiEHO (antes Nueva) 
TELEFONO 223 
SERVICIO PERMANENTE 
La mejor máquina 
de escribir. 
VÉALA en la librería EL SIGLO XX 
EN FAVOR DE ANTEQUERA 
Cárcel y Juzgado nuevos 
Hemos recibido la siguiente carta del 
señor jefe de la Cárcel de este partido: 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Presente. 
Muy Sr. mío: Habiendo sido aludido 
en el artículo de fondo del digno sema-
nario que V. tan acertadamente dirige, 
publicado el 24 del actual, suscrito por 
don Mariano Lacambra, ruego a usted 
encarecidamente publique en el mismo 
la carta abierta que me honro dir igir a 
dicho señor, por cuyo favor le quedará 
muy reconocido su seguro servidor 
q. i. b. í. m.—Pedro Villar. 
CARTA ABIERTA 
Sr. D. Mariano Lacambra García; 
juez de instrucción de esta ciudad. 
M i muy querido y respetable señor: 
Demostraría haber olvidado los más 
elementales deberes de cortesía si no 
respondiera al cariñoso requerimiento 
con que V. me honra en su hermoso, 
oportuno y caritativo artículo publicado 
en EL SOL DE ANTEQUERA, iniciando la 
idea de construir en esta ciudad una 
Prisión modelo, una decorosa Cárcel-
Juzgado. 
Nuestra juvenil amistad y respetuoso 
cariño de tiempos mejores, (los pasados 
siempre lo fueron), sentimientos que 
no pueden disminuir con el transcurso 
de los días, sino que en la edad madura 
suelen consolidarse, cuando están gra-
bados en el corazón por nobles accio-
nes y bellas palabras, no habían de 
mermar, si yo empleara el silencio como 
arma defensiva contra m i falta de con-
diciones de escritor. Pero ante el temor 
de ser juzgado desfavorablemente por el 
público si no aplaudiera la idea lanzada 
por usted, idea que viene siendo la 
constante aspiración de mi alma, y con-
fiando en la benevolencia que todos han 
de tenerme, intentaré acudir al concur-
so a que soy llamado, procurando que 
mi pobre cosecha intelectual ayude a 
conseguir, como es mi deseo, los frutos 
que merece su noble iniciativa que tan 
oportunamente expone y mejor de-
fiende. 
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Vientecillos rumorosos de la tarde 
vienen ledos mi cabeza a refrescar, 
mientras baña el sol con tibios resplandores, 
las almenas del castillo señorial. 
En mi celda silencioso estoy sentado, 
viendo el día que comienza a sucumbir... 
Mi l pintadas avecillas dulces cantan 
en las verdes araucarias del jardín. 
Ya temblando moja el sol su roja frente 
en las aguas azuladas de la mar, 
y parece que temiendo sumergirse 
se detiene y en las hondas quieto está. 
Las casitas de la playa que semejan 
rosas blancas entreabiertas de un vergel, 
o palomas que en las aguas sus pies mojan 
corno rojas amapolas ya se ven. 
¡Qué apacibles son las tardes estivales, 
esas tardes de suspiros y de amor, 
esas tardes cuya mística poesía 
atraviesa dulcemente el corazón...! 
¡Tardes bellas, tardes mansas del estío, 
con plegarias, con murmullos y con luz, 
a mi alma de soñar triste y enferma 
reanimáis su marchita juventud! 
Dulce voz rasga el silencio del crepúsculo, 
y mi alma se estremece de emoción: 
es que alegre, dando al viento sus sentires, 
a su hogar torna el sencillo labrador. 
¡Avecillas que en las verdes araucarias 
desgranáis de vuestras notas el collar 
al oíros, los pesares que me abruman 
se convierten en dulzura celestial! 
Se ha apagado lento el sol entre las ondas, 
y ha quedado silencioso mi jardín... 
Los frondosos jazmineros ya comienzan 
sus capullos perfumados a entreabrir... 
De la playa las casitas antes rojas 
se bañaron en la luz crepuscular; 
los cantores de las verdes araucarias 
van buscando presurosos su nidal. 
¡Qué dulzura siente el alma contemplando 
estas tardes de armonías y placer!... 
Extasíado en la penumbra de mi celda 
¡me figuro estar gozando del Edén!... 
Misteriosa la campana del convento 
toca el Angelus... y comienzo a meditar... 
Y el lucero de la tarde está temblando 
sobre un arco del castillo señorial. 
FR. GONZALO DE CÓRDOBA 
No son las autoridades de Antequera, 
ni la Prensa local, y menos usted, quie-
nes necesitan estímulos cuando se trata 
del cumplimiento de los deberes que a 
cada uno impusiera la sociedad: que 
bien conocidas son las ocasiones en 
que todos se salen del círculo de los 
deberes sociales para entrar, sin dejar 
por esto de cumplirlo, en el anchuroso 
espacio de los sentimientos de la cari-
dad cristiana. 
Sin embargo, atendiendo a las razo-
nes expuestas, y porque los más insig-
nificantes deseos de usted son para mí 
órdenes ineludibles, sintiendo que mi 
trabajo no pueda ilustrar a nadie, y 
doliéndome de no saber hacer el estu-
dio técnico que merece su bella idea, 
intentaré llegar hasta donde me lleven 
mis pequeños recursos, exponiendo, 
como Dios me lo depare, ante el señor 
alcalde de esta noble y hermosa ciudad, 
las pésimas condiciones de distribución, 
higiene y seguridad de la Prisión que 
padecemos en Antequera, cuando tan 
fácil sería remediarlas. 
Somos los primeros en aplaudir cuan-
do se construyen hospitales para sanar 
infinitos males del cuerpo, o sí se edifi-
can manicomios donde curar los extra-
víos de la inteligencia, como cuando se 
levantan asilos para recoger en ellos la 
mendicidad callejera; y merecen tam-
bién nuestros sinceros aplausos si se 
alzan orfelinatos para tiernas criaturas 
o jóvenes desamparados, si se proyec-
tan casas baratas, escuelas, etc., edifi-
cios que suelen dotarse de cuanto es 
necesario para llenar los fines a que se 
destinan; ¿porqué olvidamos lo nece-
sario para la curación del alma enferma 
de los delincuentes, que padecen la 
mayor de las locuras y la más asque-
rosa de las enfermedades?, ¿por qué se 
instalan los reclusos almacenados en 
revuelto montón en los edificios más 
inservibles, insalubles, viejos e insegu-
ros? ¿No son dignos de compasión los 
delincuentes? ¿No es la Justicia her-
mana mayor de las virtudes? ¿Por qué 
entonces no se abraza con la caridad y 
juntas visitan el albergue de los presos? 
Era necesario que alguien diera el 
grito,... y el grito está lanzado por el 
primero que sin poder olvidar los im-
perativos dictados de la justicia, que 
inexorablemente ha de aplicar a los 
que se salen de la regla, se acuerda 
también del lema que el Cuerpo de 
Prisiones tiene escrito en las puertas de 
los presidios: «Odia el delito y compa-
dece al delincuente». 
Ojalá veamos realizada la obra, que 
será un hecho si el señor alcalde y la 
corporación antequerana, que usted su-
plica, le presta su valioso concuso por 
ser un problema de economía, de cari-
dad y de justicia. 
Bien sabe usted, se lo repito, que 
puede disponer incondicionalmente de 
su antiguo y respetuoso amigo seguro 
servidor, q. I. b. I. m.— Pedro Villar. 
DENTIST 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
C m s ^ l t a c c d C i S í e s 
UM todos los domingos 
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Hacia un Centenario 
(Conclusión) 
Así se inició en el mundo la pobreza 
franciscana que con sus otras hermanas, 
la humildad, la sencillez y la alegría, se 
hizo tan proverbial en el correr de los 
siglos y con la que Francisco creó en 
el mundo una nueva primavera evan-
gélica que purificó a Europa, y tan ex-
traordinarios frutos ha traído siempre 
sobre la Humanidad. 
Por eso, en este siglo x x en que se 
corre tras el oro y los bienes materia-
les, había que evocar la gran figura del 
dulce amador de la pobreza. 
En este siglo en que el hombre se 
revuelva en todas las fatales consecuen-
cias de odios, luchas y divisiones, ori-
ginadas por el mayor fratricidio perpe-
trado en la historia: la guerra europea, 
imponíase el evocar al major amador 
de los hombres, al que vivió extático 
en Cristo y con una oleada de amor 
salvó al mundo purificándole y ejer-
ciendo un influjo que aún no ha ter-
minado, ni terminará todavía, mientras 
exista en la tierra ciencia, arte, belleza, 
heroísmo, santidad y literatura. 
De aquí que una voz augusta se haya 
dejado oír desde la cumbre del Vatica-
no. El Sumo Pontífice Pío X I , siguien-
do las huellas de fervor que hacia el 
seráfico Pobrecito han dejado siempre 
tras sí los Romanos Pontífices, no con-
tento con evocar en repetidas ocasio-
nes la gran figura de San Francisco, ha 
lanzado al mundo su magnífica encí-
clica, «Rite Exfiatis», grandiosa apolo-
gía del apóstol umbro, para anunciar a 
los obispos, a los sacerdotes y a los 
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EXTRAORDINARIA R E B A J A D E Pi 
Batistas novedad a 0.30 
Vichys y rewrcidos a 0.50 
Muselina de un metro de ancho a 0.60 
Telas de pantalón desde 3 reales 
Piezas de tela blanca a 8 pesetas (10 metros) 
Percales, desde 0.60 
Colchas de matrimonio a 10 pesetas 
Sábanas de un ancho a 8 pesetas 
Pañuelos Jaretón a 0.25 
Curado blanco superior a 0.70 
Corte de colchón, para persona, a 8 pesetas 
y para matrimonio a 11 pesetas 
HOS O A S A I > I ^ X v I ^ O J V 
P a r v . a c o - . d i s C A H A 
6ran surtido en mantones de Manila, 
colchas de seda, juegos de cama bor-
dados, vestiduras de novia completas, 
juegos de mantelería, crespones de se-
da, crespón marrocaine, punto de seda, 
toallas de crepé bordadas, vestidos de 
cristianar, medias y calcetines de hilo 
y de seda, fajas de goma para señora, 
trajes y baberos de niño confeccionados 
TODO SE m U U R PRECIO £ S 0 W 0 8 0 
fieles el gran centenario que se avecina. 
Esa voz ha sido escuchada por la 
cristiandad, y el mundo se agita en 
' torno de San Francisco. Roma, Mi lán, 
Santiago de Compostela, Madrid y Lo-
vaina, le erigirán monumentos en sus 
plazas públicas. Las más famosas casas 
editoriales presentan ediciones de lujo 
de obras ilustradas en honor del Será-
fico Patriarca. Valencia anuncia la pu-
blicación de una importantísima serie 
de cuadros de Benlliure, sobre la vida 
de San Francisco. París le levanta un 
templo parroquial en uno de los barrios 
más populosos de su ensanche. Asís, 
patria del Santo, anuncia grandiosas 
fiestas que durarán todo un año. Se 
organizan los comités de fiestas en to-
das las diócesis de Italia y muchas de 
España. Musolini declara fiesta nacio-
nal el día 4 de Octubre, y entrega a la 
Orden Franciscana el Sacro Conventó 
tumba y relicario donde descansa el 
cuerpo del Pobrecillo; y, por no hacer-
nos interminables, Madrid, que con 
tanto esplendor ha sabido celebrar en 
distintas ocasiones otros centenarios 
franciscanos, presenta un cartel de fies-
tas insuperables, en que figuran expo-
siciones de arte franciscano, un con-
greso ibero-americano de la V. O. Ter-
cera, grandes peregrinaciones a la dulce 
patria del Seráfico, funciones religiosas 
y literarias, conferencias, etc., etc., y 
todo esto avalorado por la augusta pre-
sencia de nuestros Reyes, de los Infan-
tes y de la aristocracia española y ma-
drileña. 
De este modo, a todos los amantes y 
admiradores del divino vate de Umbría 
- h o y lo son hasta los impíos y here-
jes—envueltos por una inmensa llama-
rada de franciscanismo, nos parecerá 
ser transportados a aquel poético atar-
decer de Otoño para asistir al cuadro 
^ás tierno y tal vez de mayor colorido 
^ue exista en la vida del Poverello. 
Y ante él, sumergidos en el océano 
'"sondable de la gracia, entre las Unie-
ras que van invadiendo, poco a poco. 
el bosque y la cabaña de la Porciún-
cula, tan amada del Santo, percibiendo 
el eco que se escapa de labios de sus 
discípulos que lloran sin cesar, y escu-
chando aquellos himnos que con voz 
dulce entona el sublime agonizante, 
acompañar a las alondras, amigas de 
Francisco, que, en clamoroso gorjeo, 
llenando el techo y los alrededores de 
la Porciúncula, venían a dar el último 
adiós de despedida al Cristo de la Edad 
Media, al amador de la naturaleza, al 
canter de la paz, de la sencillez, de la 
alegría de la vida, del amor y de la 
fraternidad universal. 
FR. ANTONIO DE POZOBLANCO 
Guía de las carreteras 
Oc España 
18 g p a n d e s p l a n o s i t i n c p a f i o s y u n 
m a p a de e o n j a n t o . 6 . 0 0 0 p u e b l o s 
e o n e a r F e t e p a ; s u s i t u a e i ó n y d i s -
t a n c i a e n k i l ó m e t r o s . I l o t a s d e ut i -
l i d a d . C a s a s r e c o m e n d a d a s , e tc . 
L a Guía más práctica. 
L a más completa. 
L a única de fácil manejo. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
NOTAS DEPORTIVAS 
Patrocinada por la Junta de Festejos, 
organiza la Sociedad Deportiva Ante-
querana una prueba ciclista para el día 
22 de Agosto, últ imo de feria, y en la 
que adjudicarán premios, los cuales se 
harán públicos con oportunidad, a los 
que ocupen los tres primeros puestos. 
Con el fin de que la organización no 
adolezca de los defectos de la precipi-
tación, se ruega a los aficionados que 
deseen inscribirse lo hagan con la debi-
da anticipación en el domicil io provi -
sional de la Sociedad, cuesta de la Paz, 
16, de una a dos de la tarde y hasta el 
día 17 del mismo mes, en que termina-
rá el plazo de admisiones. 
Esta Sociedad proyecta, asimismo, 
la celebración de un partido de fútbol, 
carrera pedestre y cuantos actos depor-
tivos permitan las circunstancias, de 
todo lo cual tendremos al corriente a 
nuestros lectores conforme vayamos co-
nociendo detalles. 
JVo será admitido ningdn trabajo, aunqué 
haya de ser publicado con seudónimo, si na 
viene firmado por su autor. 
FRANCISCO PIPÓ 
AlíTOpOVÍI iES DE H I iQÜmE^ :-: TñüüHÍ^ DH REPA^ñ3 IO^ES 
V É I G A , 3 1 y 3 3 T E Z L E I R O INI O 3 2 
Precios ile viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para lardos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre Antequera y Málaga, por Villanueva de C a u c h e y Casabermeja , 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
M O R A S D E S A I - I D A 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente-Piedra: A las cinco media de la tarde, de la Alameda del
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ENTRE EL CÍRCULO MERCANTIL Y CÍRCULO RECREATIVO 
AGUA C O R R I E N T E EN TODAS L A S HABITACIONES 
G R A H C O M F O R T C U A R T O D E B A Ñ O S 
COCHE A TODOS LOS T R E N E S 
J1L JIL JJL JIL JIL 
Jiménez García 
Hemos tirado del cordón de la cam-
panilla. Se ha abierto la puerta, apare-
ciendo una hermana que nos invita a 
entrar. Atravesamos varios corredores 
que desembocan en un extenso patio 
que da paso a un amplio local. Es el 
laboratorio de la «Gota de Leche». El 
director del establecimiento, que nos 
acompaña, nos va mostrando los apa-
ratos y explicándonos su funcionamien-
to. Una hermana, auxiliada por dos mu-
chachas bonitas y bien plantadas, obe-
decen puntualmente sus indicaciones. 
Pasamos después al despacho del d i -
rector. Es día de consulta y las madras 
con sus hijitos esperan en la habitación 
inmediata. Sin dejar de atendernos, con 
esa actividad incansable que caracte-
riza aj iménez García, va reconociendo 
a los bebés, pesándolos en la báscula 
cuna, tomando sus dimensiones en la 
talla horizontal y anotando todo en el 
registro paidológicc. A l mismo tiempo 
hace preguntas y recomendaciones a 
las madres, unas veces en tono afec-
tuoso y amigable, otras, con alguna 
acrimonia. Depende del rigor con que 
cumplen sus prescripciones. El sem-
blante abierto, transparente de Jiménez 
García nos va manifestando sus impre-
siones antes de qu esus labios las for-
mulen. Vemos oscurecerse su franca 
fisonomía ante el niño caquéxico, ra-
quítico o que presenta taras de heren-
cia sifilítica o alcohólica, mientras que 
en presencia de un chiquitín robusto 
su rostro se ilumina con una inefable 
sonrisa, mientras mostrándonoslo dice: 
«Mirad que encanto de crio». Porque 
este médico ama a los pequeñines con 
toda su alma, constituyendo una espe-
cie de paternidad abstracta que le im-
pulsa a trabajar sin descanso en pío de 
la infancia. 
* * « 
La hermosa escena evocada anterior-
mente ha saltado a nuestra memoria 
con motivo del reciente traslado de I ¡ -
ménez García. Como antequerano y 
como amigo sentimos el gran vacío 
que nos deja, al marcharse, el hombre 
bueno y generoso a quien las circuns-
tancias obligaron a abandonarnos. No 
ha sido infecunda su estancia entre nos-
otros. Pocos hombres en tan corto lapso 
de tiempo—unos cinco años—son ca-
paces de dejar tras sí un historial tan 
brillante. Además de su intensa labor 
médica y quirúrgicai tanto en el terreno 
privado como en el público en la con-
sulta trisemanal para enfermedades de 
niños, que, sin emolumentos de n in -
guna clase, tenia en el hospital, nos ha 
dejado—fruto de su iniciativa y orga-
nización— dos instituciones admirables. 
Nos referimos a la «Biblioteca Ante-
querana» y a la «Gota de Leche». Indu-
dablemente nuestro buen amigo Jimé-
nez García ha demostrado que tiene 
madera de fundado^. Fuerza de volun-
tad arrolladora se necesita para remo-
ver los obstáculos tradicionales que se 
oponen a toda obra nueva, obstáculos 
que revisten la forma de resistencias 
pasivas. Pero el entusiasmo del hombre 
de acción guiado por pensamientos a l -
truistas consiguieron coronar la obra. 
Hay que conocer a fondo a Jiménez 
García para darse cuenta de cómo v i -
bra intensamente su alma ante toda 
idea grande, que pueda traducirse en 
alivio de miserias. 
Y sin embargo, este hombre tan bien 
dotado, que por añadidura es un médi-
co inteligente, estudioso y enamorado 
de su profesión,* no ha logrado abrirse 
paso en Antequera, viéndose obligado 
a emigrar en busca de horizontes eco-
nómicos más amplios. ¡Es tan difícil 
abrirse camino a los espíritus indepen-
dientes, de amplio panorama anímico, 
antigregari^tas y libres! Su vida se con-
vierte en una penosa carrera de obstá-
culos. En cambio los individuos me-
diocres, de estrecho horizonte mental, 
suelen triunfar en la vida, puesto que, 
en lugar de chocar con el medio circun-
dante, son materia plástica que se adap-
ta a él y acaba por dominarlo. 
EMILIO. 
Serán publicados cuantos trabajos or í 
ginales s», nos remitan, si el Contejo dé 
Redacción los junga admisible. 
ñ nuestros lectores 
Tenemos que dar las gracias al públi-
co por el creciente interés que demues-
tra hacia nuestro semanario, y al mismo 
tiempo hemos de presentarle nuestras 
excusas por no haber podido corres-
ponder a la extraordinaria demanda del 
domingo anterior, contra nuestro deseo. 
Una avería importante en la máquina 
de imprimir, ocurrida al terminar las ti-
radas, nos impidió reeditar el númeio 
cOmó en otras ocasiones, y como, a 
pesar de haber aumentado de antemano 
la cifra de ejemplares, previendo la ma-
yor demanda del público interesado en 
especial por los sucesos, la edición se 
agotó inmediatamente, fueron muchos 
los habituales compradores que queda-
ron sin el periódico. 
Siendo nosotros los perjudicados por 
ese fortuito accidente, tenemos sin em-
bargo que pedir perdón a nuestros lec-
tores por no haber podido servirles 
como merecen. 
CONSULTA DIARIA DE MEDI-
CINA Y CIRUGIA, DE 2 A 4 
C A L L E CAPITÁN MORENO 
(ANTES NUEVA), NÚM. 12 
T E L É F O N O N Ú M . 3 0 8 
CONSULTA ECONOMICA 
PARA OBREROS: DE 10 A 12, 
A DIARIO 
ACEITES EN 
GENERAL 
Enr ique López Pére2 
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C A S A B E R D U N 
SIGUEN L A S GRANDES REBAJAS EN E S T A CASA 
HASTA FINES DE MES. 
@ @ h - a n . a r e o i b i d o 
C A S A B E R D U N 
V I D A I T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES Ú L T I M O 
Presidió el señor Rojas Arrese-Roja? 
y asistieron los señores Pérez Guzmán, 
Vázquez Navarro y Ramos Casermeiro. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
En instancia que dirige don José M.a 
Saavedra, se acordó darle las gracias 
por sus ofrecimientos, aunque fué des-
estimada por imposibilidad legal. 
Se acordó oficiar a la Jefatura de 
Obras públicas de la provincia, sección 
de ferrocarriles, comunicando que esta 
Corporación no tiene nada que oponer 
a la información pública abierta por el 
Gobierno civi l , ya que durante el pe-
ríodo reglamentario no se han presen-
tado reclamaciones de ninguna clase. 
Quedó pendiente de informe la not i -
ficación que remite el recaudador de 
Contribuciones de esta zona, sobre su-
basta de una finca por débitos a la Ha-
cienda. 
Se acordó el cese de Antonio Hartas 
Padilla, y el nombramiento de Fran-
cisco Santos Navajas y Cristóbal Ciria, 
para auxiliares de arbitrios. 
Se acordó designar al auxiliar de es-
tas oficinas señor Mingorance, para que 
adquiera en Málaga varios datos sobre 
ho as declaratorias de dominio. 
El señor Pérez Ouzmán interesa nue-
vamente sean remetidas las vallas de 
las obras que se están realizando en la 
calle Alameda. 
El señor Ramos Casermeiro ruega a 
'a presidencia se ultime definitivamente 
el asunto de casa-escuela de la calle 
Duranes. 
A propuesta del mismo señor, se 
acuerda conste en acta un voto de 
gracias por la labor que viene reali-
zando en la Prensa en pro de los inte-
reses benéfico-docentes de esta ciudad 
e' ¡lustrisimo señor don Mariano La-
cambra García, dignísimo juez de ins-
trucción. 
El señor Vázquez Navarro interesa el 
P R O N T O 
arreglo de las carreteras en la parte de 
entrada a esta ciudad, que se encuen-
tran en mal estado; contestando la pre-
sidencia que, anticipándose a ese rue-
go, ha escrito al ingeniero jefe de Obras 
públicas de la provincia, pidiéndole una 
escarificadora y un rulo, y que ha reci-
bido contestación de este señor, en que 
pone a disposición del Ayuntamiento 
los aparatos necesarios para el arreglo 
de dichas vías. 
A propuesta del señor Ramos Caser-
meiro se acordó felicitar efusivamente 
al señor Vergara Usátegui, por las con-
decoraciones que en premio a su labor 
le ha concedido el Gobierno francés 
últimamente, en Casablanca. 
Y se levantó la sesión. 
mm 
"ESPAÑA" 
El libro maravilloso de la Patria; España 
entera está reflejada en sus páginas: su Geo-
grafía, Historia, Arte, Ciencia, Comercio, 
Industria, etc. Los más bellos cuadros de sus 
Museos reproducidos a todo color. Cente-
nares de fotografías, mapas, planos, dibujos, 
etc. Los especialistas más ilustres han cola-
borado en esta obra: Menéndez Pidal, Mau-
ra, Carracido, Bonilla San Martín, Vázquez 
Mella, Maluquer, etc. 
E l tomo "España" publicado por ESPASA 
es un monumento elevado a la Patria, que 
deben poseerlo todos los españoles. De ven-
ta al contado y a plazos en "E l Siglo XX„ 
donde puede verse sin compromiso. 
mm 
La próxima Feria 
Aún no está ultimado el programa 
para la feria que ha de celebrarse los 
días 20 al 22 de Agosto, pero podemos 
anticipar que, aparte las corridas ya 
anunciadas, habrá Fiesta de la Flor, 
verbena popular, fuegos artificiales, 
concurso de ganados, carrera de bici-
cletas, partido de fútbol y alguna otra 
prueba deportiva. 
Hay contratada la banda del regi-
miento de Alava, que alternará con la 
municipal en laü dianas, pasacalles y 
veladas, y se proyecta contratar otra, y 
en este caso hacer en la Plaza de Toros 
un concurso de bandas. 
También hay en proyecto otras fies-
tas de carácter benéfico y popular, cu-
yos detalles aún no se han determinado. 
El Círculo Recreativo dará su acos-
tumbrada becerrada el jueves 26, y por 
la noche la espléndida verbena que se 
ha hecho tradicional y cada año aún 
más hermosa y concurrida. Oportuna-
mente ampliaremos lo referente a esta 
fiesta de nuestro principal centro de 
recreo. 
El Círculo Mercantil, como ya tene-
mos anticipado, celebrará Igualmente 
una fiesta taurina el domingo 29, orga-
nizada por la juventud de dicha socie-
dad, y tendrá en la misma noche una 
castiza verbena que promete ser anima-
disima, dado el entusiasmo que reina 
entre dicho elemento. 
Como todo ello está en vías de or-
ganización, es improcedente concretar 
detalles, y por esto en los números su-
cesivos iremos ampliando noticias. Lo 
que sí podemos decir es que se nota 
gran revuelo entre los pollos, para to-
mar parte tanto en las pruebas depor-
tivas como en las becerradas y verbe-
nas. 
Postales 
vistas de Antequera, en álbum, 2.50 pías 
Cada vista, 0.15. 
De venta en «El SigÍQ XX». 
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DE I N T E R E S P A R A LOS NOVIOS 
debido a las ¡grandes reformas que han introducido en la 
npaquinaria de sus ta l leres, pueden ofrecer a sus c l ientes 
de es ta plaza: 
Dormitorios en madera de caoba, desde 
id. id. haya id. 500 
Comedores id. caoba id. 1.000 
id. id. haya id. 500 
Despacho estilo americano, en madera de roble, 600 
Estrados, tapizados en damasco s e d a 600 
1.000 pesetas 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Tamb ién disporpe de un enorn^e surt ido en muebles 
desde los m á s costosos a los m á s modestos y econorpicos. 
Tiene sus catá logos, rpuestrar ios de te las , precios, etc. , 
etc., a disposic ión d» su d is t ingu ida c l iente la , en ñ l a -
npeda del Deár? Muñoz í^eina, 10. 
Teatro Reina Victoria 
Teniendo que aplazar su debut la 
Compañía de Ramón Peña, y deseando 
esta Empresa no diferir la inauguración 
oficial de este teatro, cuya instalación 
estará terminada en breve, ha contrata-
do a la excelente Compañía cómica de 
Leandro Alpuente, que actúa en Gra-
nada, para que dé siete únicas funcio-
nes populares, y, a partir de esta fecha, 
abre un abono a precios desconocidos 
en Antequera para esta clase de espec-
táculos, por el deseo e interés que tiene 
en que todo el mundo pueda asistir a 
la temporada de estreno. 
Los precios de abono son: Palcos 
con seis entradas, 15 peseta»; Sillas nu-
meradas, 2.25 y Anfiteatro y sillas sin 
numerar, 1.50; éstos son por día. 
Las obras a representar serán: 1.° «La 
rubia del expreso», de Lepina; 2.a «La 
prudencia», de F. del Villar; 3.° «El 
chanchullo», de Muñoz Seca; 4.° «Mi 
compañero el ladrón», de F. Lepina; 
5. ° «Primero vivir», de Linares Rivas; 
6. ° «El Sonámbulo», de Muñoz Seca, y 
7. ° «La condesa María», de Luca de 
Tena. 
jU lCIO HALAGÜEÑO 
Lft QOTñ DE LECHE 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
reputado especialista doctor don Jeró-
nimo Fortesa, que ha venido a ésta 
para ver a una nietecita de don José 
Rosales, que hace unos días está bas-
tante delicada. 
Invitado por el señor Gallardo, es-
tuvo visitando la Gota de Leche, que-
dando tan gratamente impresionado del 
buen estado y funcionamiento de esta 
institución antequerana, que como di-
rector de la Gota de Leche, en Málaga, 
(tras lucida oposición), piensa enviar 
una religiosa que se adiestre debida-
mente en el modo como se lleva aquí 
esta obra, para perfeccionar la que en 
Málaga se le ha encomendado. Agregó 
dicho señor, que es lo mejor que ha 
visto en esta materia. 
Podemos, pues, vanagloriarnos de 
que podamos servir de modelo en cosa 
de tanta importancia, para la capital de 
nuestra provincia, y tenemos la obl i -
gación de cooperar a una obra que 
honra a nuestra ciudad. 
* * * 
Las gestiones para organizar la Fiesta 
de la Flor en la próxima feria se hallan 
en muy buen camino, siendo de espe-
rar que tenga un brillante éxito, en 
bien de la benéfica institución Gota de 
Leche. 
G a s o l i n a s 
Enr ique López Pérez 
:-: N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE 
Para pasar temporada, ha venido de 
Madrid nuestro paisano y estimado 
amigo don Francisco Checa Perea. 
También ha venido de Cádiz el solda-
do de cuota, de Artil lería, don Francisco 
Herrera Rosales. 
Pasan temporada de baños en Málaga 
doña Flora Ramos y bellas sobrinas 
Mercedes y María Teresa Villarejo Ra-
mos. 
Ha venido de Africa, nuestro paisano 
el capitán, de reciente ascenso, don 
Antonio López Perea, que marcha a 
incorporarse a su nuevo destino en 
Vitoria. 
Ha marchado a Málaga el alférez de 
Infantería don Matías Bores de Aguilar. 
Después de tomar posesión de la 
Fiscalía de la Audiencia de Zaragoza 
donde ha sido destinado, ha venido 
desde Sevilla acompañado de su distiti-
guida familia y al objeto de disfrutar en 
ésta de licencia, don Alfonso Palma 
Blázquez. 
Ha regresado de Loja la señorita Lola 
Alvarez, acompañada de la señorita 
lojeña Amalia Campos Morón. 
De paso para Málaga y de regreso a 
Córdoba, hemos tenido el gusto de 
saludar a nuestro antiguo redactor-jefe 
don Mariano B. Aragonés, maestro 
nacional en la ciudad de los Califas. 
También hemos saludado a nuestro 
querido amigo don Alfonso Moreno 
Rivera, que hoy regresará a Granada. 
Ha venido de Lucena, el fabricante 
de harinas de aquella ciudad y paisano 
nuestro, don Rafael Artacho Ortega, 
acompañado de sus hijos. 
También se halla entre nosotros la 
distinguida familia del coronel coman-
dante de esta plaza, don Luis Viana 
Riesgo. 
Ha marchado a pasar temporada en 
finca de^su propiedad, en Ríogordo, don 
Miguel Muñoz Vegas y familia. 
ENFERMOS 
Se halla enfermo de algün cuidado 
don Juan J. Fuente Rodríguez. 
Ha experimentado alguna mejoría la 
señora de don Luis Moreno F.de Rodas, 
Tiene enfermo a su hijo Ramón nues-
tro amigo don Carlos Franquelo. 
Se encuentra enferma la hijita de 
nuestro apreciable amigo don José Cas-
tilla Miranda. 
Deseamos 
todos. 
el restablecimiento de 
ACONTECIMIENTO RELIGIOSO 
De tal puede calificarse la solemne 
inauguración del VI I centenario de la 
muerte del Oran Patriarca de los pobres 
San Francisco de Asís. 
El secretario general de la Orden 
Franciscana en España comunica con 
fecha 23 del corriente que la facultad de f , 
poder inaugurar el año franciscano con | 
misa solemne de media noche, en la 
del 1 al 2 de Agosto, queda extendida a 
todas las iglesias de las tres Ordenes 
franciscanas; primera, de los religiosos; 
segunda, de las monjas, y tercera, de 
regulares o seculares. 
En vir tud, pues, del precedente pri -
vilegio, en la noche del día 1 al 2 del 
próximo Agosto, quedará inaugurado 
el año eentenario franciscano en Ante-
quera con una misa solemne en la iglesia 
de PP. Capuchinos, convento de la 
Victoria y capilla del Colegio de la 
Inmaculada Concepción. 
En esa misa de media noche se 
se administrará, según concede el pri-
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P R O N T O 
El chanchullo 
vilegio, la Sagrada Eucaristía a cuantos 
se acerquen a recibirla. 
Esperamos gran concurrencia de los 
numerosísimos devotos y admiradores 
del Oran Patriarca San Francisco, y 
por la presente quedan invitados los 
hermanos de la Orden Tercera de 
Antequera. 
Por la tarde del día 2 de Agosto, a 
las siete y media,celebrará la V. O. T. los 
ejercicios acostumbrados en domingos 
terceros, sermón por el R. P. Francisco 
de Sevilla, procesión con la imagen de 
San Francisco de Asís por el Triunfo, 
terminándose con solemne Tedéum y 
Bendición Papal. 
C O N A T O DE INCENDIO 
El viernes se promovió un incendio 
en la chimenea de la casa de doña Ana 
Guerrero, en calle General Ríos, sin 
que afortunadamente revistiera el suce-
so importancia, gracias ala oportunidad 
con que se acudió a apagar el fuego. 
N U E V O BAR 
Nuestro estimado amigo don Rafael 
Chacón Herrera va a abrir en calle de 
la Tercia, 6, un establecimiento deno-
minado «Bar Americano», el cual estará 
instalado a la moderna y tendrá de venta 
toda clase de bebidas con tapas varia-
das. 
Deseamos al amigo Chacón suerte en 
el huevo negocio que emprende, 
C O M O EN LA EDAD 
PREHISTÓRICA 
En la calle San Pedro y en una taber-
na establecida en el número 75 de dicha 
calle, hubo el domingo en la noche un 
suceso sangriento. Entre el dueño de 
dicha taberna, Juan García López, y el 
cabrero José Jiménez López, se suscitó 
una cuestión, y aquél, empleando como 
arma ofensiva una piedra, agredió al 
cabrero golpeándole en la cabeza y pro-
duciéndole lesiones graves, siendo lié-
vado al hospital el herido y detenido el 
agresor, así como un jnd iv iduo llamado 
Fernando García Sánchez, por si había 
tomado parte en el suceso. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En la tarde del domingo anterior 
ocurrió un suceso en la casa número 6 
de la plaza de Abastos. La joven Puri-
ficación Romero Díaz, de 20 años, solte-
ra, hija del dueño de la casa, Miguel 
Romero Román, se disparó un tiro en 
la sien derecha eon un revólver que 
guardaba el padre. 
Después de realizado el hecho la 
joven salió a la calle y fué a una casa 
inmediata, diciendo que se había des-
calabrado, pero al reconocerla y viendo 
'a gravedad de la lesión, fué llevada en 
un coche al hospital donde recibió asis-
tencia facultativa, quedando encamada. 
Los padres, ignorantes del suceso 
hasta que fueron informados con las 
precauciones oportunas, no sabían a qué 
atribuir la tentativa de suicidio de su 
hija, suponiendo al principio que el 
disparo había sido casual. 
El Juzgado de Instrucción, que desde 
los primeros momentos comenzó a 
actuar, guarda reserva de las declara-
ciones y causas que motivaron la deci-
sión de la joven. Sin embargo de públi-
co circulan versiones que no recoge-
mos, por su índole, hasta que se averi-
güe lo que haya de cierto en este su-
ceso. 
Lo que sí podemos anticipar es que 
ayer fué practicada por la Guardia mu-
nicipal, cumpliendo órdenes del señor 
juez, la detención del cobrador de 
Arbitrios en la p'aza de Abastos, Fran-
cisco Cuenca Muñoz, casado, cuya 
detención parece confirmar que no 
carece de fundamento lo que entre el 
vecindario se dice como causa que 
impulsara a la joven Purificación a 
atentar contra su vida. 
DE LOS FERROVIARIOS 
La comisión organizadora de la be-
cerrada y verbena a beneficio del Cole-
gio de Huérfanos de Ferroviarios pone 
en conocimiento del público que las 
muñecas sorteadas han correspondido 
a los números 546 y 60Q. Los agracia-
dos podrán pasar a recogerlas al domi -
cilio del señor jefe de esta estación. 
También participa qué continúa abier-
ta la liquidación de cuentas por haber 
anunciado algunos señores su deseo de 
contribuir con donativos a dicho bene-
ficio, por lo que oportunamente será 
publicado el resultado económico de 
dicho festival. 
PLAZA DE TOROS 
Con extraordinario éxito se ha pasado 
la soberbia producción española «Cu-
n i t o de la Cruz>, película que había 
despertado mucha expectación, pues 
existían deseos de conocerla. 
Para hoy domingo sé anuncia «El 
milagro de Lourdes», del renombrado 
programa Gálvez, que constituirá un 
nuevo triunfo en ciarte cinematográfico. 
Se pasará la primera jornada. 
LA M O D A ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su número del mes de Julio 
ciento diez elegantes modelos de 
trajes, sombreros y accesorios de ve-
rano para señoras, señoritas y niños, 
varios modelos de trajes de desposada; 
treinta labores con dibujos a tamaño 
de ejecución y varios modelos de pren-
das de lencería para señora; reparte un 
patrón trazado de diez de los modelos 
más prácticos de trajes contenidos en 
la Sección gráfica, e inserta interesantes 
trabajos literarios de Juan Pérez Zúñiga, 
Neumáticos 
Enr ique Lápez Pérez 
No deje de ver 
la Huma del eHpreso 
1 Melchora Herrero, G. González de Za-
bala, Narciso Díaz de Escovar, Josefina 
Fernanda. Un artículo de Arte: El deco-
rado de devocionarios, misales manus-
critos, etc., por Charito; Recetas, curio-
sidades, etc., etc. 
Pidan números de muestra a la Ad-
ministración: Preciados, 46 .—MADRID. 
H A L L A Z G O 
Anoche fué hallado un reloj y entre-
gado en la Jefatura de Policía, donde 
se halla a disposición de quien acredite 
su pertenencia. 
AVISO IMPORTANTE 
Desde L0 de Julio quedó establecido 
en LA ESTRELLA el «PRECIO FIJO» 
para más confianza de su clientela y 
pueda comprar más barato. 
Antonio García Rosas. 
U N D E T E N I D O 
El vecino del Portichuelo José Nar-
bona (a) Gaón, armado de una esco-
peta, en la noche del viernes, amenazó 
al empleado de Arbitrios que estaba de 
servicio en aquel punto, y el vigilante 
tuvo que ir a dar parte a la Jefatura, 
abandonando el puesto, y realizando la 
detención del Gaón e incautación del 
arma una pareja de municipales. 
" B U E N HUMOR. , 
La mejor revista que se publica, en 
su género. Los mejores chistes, histo-
rias humorísticas y caricaturas. 
Cómprela todas las semanas. 
CARRERO LESIONADO 
Cuando pasaba por las proximidades 
de la Verónica un carrocuba que guiaba 
José Lara García, se desbocó la caba-
llería y arrojó al suelo al carrero, que 
fué cogido por una rueda, causándole 
una contusión en la pierna izquierda. 
¡BUENOS PASTELES! 
Ricos serían los que llevaba el vende-
dor Alonso Jiménez Miqueles, porque 
estando en la taberna de Rafael Alcalá, 
en calle Aguardenteros, un individuo 
que allí estaba, llamado Francisco Jimé-
nez Armero, empezó a catarlos en tal 
cantidad que después no tenía para 
pagar el gasto hecho, por lo que lo ha 
denunciado el vendedor. 
CONTRA U N GUARDA 
Cerca de Villanueva de la Concep-
ción, en el corti jo Higueral, el guarda 
jurado Francisco Podadera González 
sostuvo discusión con Teodoro Gómez, 
y al hacer demostración de pegarle, los 
hijos de éste le arrebataron la escopeta, 
así como un revólver, ¡y por este hecho 
¡ ha sido abierto sumario en este Juzgado 
i de Instrucción. 
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cltlTA8 ¿Pelikan 
para máquina de escribir: 
UNICOLOR Y BICOLOR 
F I J A S Y DE COPIAR 
En calidad superior las vende F. Muñoz-
que prcatc le 
Portalecsra. 
i (a Seei AcaOímta'de Me^lcí^a y CifuQls : 
Mjis Í Í * COCO Miedicbi nofl na.-í escrito TÍU-M ^rgc-.^sn 
írefarflr.ci* BOJ ICA bugi^gjj stíií'rvwiípt fin 
£5 que ío i>fj¿«tt>a aníuemsmeáo y agradecido 
!c> P^optíga a sos afrnctafíea. • Precio píKS* 4.60 
CófTcprefo Hoy mííiniü «n cualquier farnti 
C E R E R Í A 
= D E = 
J u a n García Mármol 
ENCARNACIÓN, 19 
G r a n s a f t i d o e n C I R I O S y V H -
L i A S de todos t a m a ñ o s . 
i i s r c i E i s r s o s 
Ventas al por mayor y menor. 
I 
Capitán Moreno, 21 Antequera-
Almacén de MADERAS de todas clases ^ 
Y /v\AT6RIAL6S de construcción. 
Cemento LATIFORT 
SURTIDO COMPLETO EN 
P E R S I A N A S , 
Transparentes y cortinas 
de ú l t ima novedad 
CONSULTEN MUESTRAS Y PRECIOS. 
Plaza de S. Sebastián, 3 (r incón) 
T E L É F O N O ¡307 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Hojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
L A C A S T E ü ü A I M A 
E S T A B L E C I M I E N T O D E U L T R A M A U I I T O S "Y C O L O N I A L E S F I N O S 
PREFERIDO DEL PUBLICO POB LA BONDAD DE TODOS LOS ART IO IMS QUE EXPENDE 
VlS íTA^üO Üf tñ VHZ ES COMP^ñf? SIEMPRE 
Cafés crudos y tostados : Galletas y bizcochos de acreditadas 
marcas: Quesos de bola, Gruyere, manchego y de Castilla, y 
cajitas de Gruyere a la crema con seis porciones: Jamones y 
embutidos de todas clases : Conservas de carne, pescado, 
frutas y hortalizas : Mermeladas. 
Arroz bomba : Lentejas de Castilla : Alubias del Barco 
Purés, tapiocas, harina de avena, crema de arroz, fécula de 
patatas. 
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Chocolates con canela, vain i l la , leche y almendra : Mantecas 
del Reino y extranjeras : Frutas secas : Anisados, 
Vinos y Licores. 
Prancisco Gómez Sanz.-Ovelary Cid, 2 (antes Carreteros) 
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99 0 - A S « O I I y aceite combustible para motores 
Diesel y semi-Diesel. 
ra 
F A B R I K O I D, tela especial para capotas de automóviles. 
Almacenes: Carretera de la Estación Oficinas: Medidores, número 8 
Teléfono 300 Teléfono 231 
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